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K A T E G O R I Z I R A N I  R A D O V I
Radiation crosslinked PVC pipes were produced. Circumferential 
stress determined from the pressure at rapture at 80°C, Shore 
hardness and Vicat softening temperature indicate much higher 
temperature resistance of radiation crosslinked pipes as compared 
to unirradiated pipes.
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Lanxess uvodi skra}eni 
radni tjedan
U borbi s poslovnim problemima koji su 
zahvatili i plasti~arsku industriju, a kako 
ne bi do{lo do otpu{tanja radnika zbog 
smanjenja potra`nje za polimernim ma-
terijalima, tvrtka Lanxess sa sjedi{tem u 
Njema~koj namjerava sljede}ih 12 mjeseci 
raditi skra}eno. Radni tjedan skra}uje se 
na 35 sati po~ev{i od o`ujka ove godine. 
Jednako tako, najavljeno je neispla}ivanje 
stimulacija za svih 5 000 zaposlenika u 
Njema~koj, a sve u dogovoru s radni~kim 
predstavnicima i ~elnicima njema~koga 
Sindikata rudarstva, energetike i kemijske 
industrije. Razlog svemu je recesija, koja je 
zahvatila u prvom redu automobilsku indu-
striju i gra|evinarstvo, gdje se osjeti znatno 
smanjenje narud`bi. ^ lanovima Upravnoga 
odbora snizuju se pla}e za 10 %, dok }e 
za ostatak upravlja~kih struktura varijabilni 
dio pla}e biti prilago|en poslovnim rezul-
tatima tijekom godine, a povi{enje fiksnoga 
dijela pla}e odgo|en je za najmanje {est 
mjeseci. Povi{enje pla}a u Lanxessovim 
podru`nicama tako|er je odgo|eno na 6 
do 12 mjeseci, a sni`enje tro{kova zaposle-
nika ovisit }e o situaciji u pojedinoj zemlji. 
Lanxessovi poslovni rezultati za 2008. godi-
nu nisu odstupili znatno od zacrtanoga, ali 
se mjere {tednje provode zbog velikog pada 
prihoda u prvim mjesecima 2009. 
European Rubber Journal, 
o`ujak/travanj 2009.
Porast potro{nje plasti~ne 
ambala`e
Prema istra`ivanjima Freedonia Group, jed-
ne od vode}ih svjetskih marketin{kih tvrtki, 
potro{nja plasti~ne ambala`e u sljede}e tri 
godine rast }e 2,4 % godi{nje. Najve}i rast 
tr`i{noga udjela predvi|a se u pakiranju 
hrane za ku}ne ljubimce i pi}a na bazi soje. 
Porast se o~ekuje i za za{titnu ambala`u 
te za ambala`u za vo}ne sokove i smrznu-
tu hranu. Razlozi koji su doveli do takvih 
procjena su produljenje trajanja proizvoda, 
smanjena uporaba materijala te mogu}nost 
ponovnog zatvaranja ambala`e te kuhanja 
na pari i u mikrovalnim pe}nicama. 
www.freedoniagroup.com
